Modelado de láminas ortotrópicas axisimétricas para excitaciones con alto contenido en frecuencia by López Cela, Juan José et al.
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